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нополістичні структури. Кооперативні формування повинні створити на ринку конкурентне 
середовище, сприяти відродженню великого товарного виробництва, випуску конкурентнос-
проможної продукції, забезпечити зайнятість і належні умови життя селян, сприяти збережен-
ню сільських територій. 
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Увеличение валового выхода наиболее рентабельных сельскохозяйственных культур с еди-
ницы площади при одновременном сокращении производственных затрат и повышении плодо-
родия почв объективно может быть достигнуто за счет оптимизации размещения сельскохозяй-
ственных культур по рабочим участкам пахотных земель сельскохозяйственных организаций. 
Осуществление широкомасштабных кадастровых обследований обрабатываемых земель 
сельскохозяйственных организаций Республики Беларусь (последнее из которых практически 
завершено) позволяет иметь обширную всестороннюю информацию об их количественном и 
качественном состоянии. Ее правильное, системное использование позволяет значительно по-
высить научную обоснованность ежегодного размещения сельскохозяйственных культур и ко-
нечную эффективность их возделывания. Так учет местоположения рабочих участков, выра-
женного в расстояниях от них до хозяйственных центров, может существенно снизить будущие 
расходы на транспортировку грузов, необходимых для возделывания сельскохозяйственных 
культур (особенно грузоѐмких и требующих значительного количества органических удобре-
ний). Технологические свойства рабочих участков (уклон, длина рабочего гона, каменистость, 
изрезанность препятствиями, влажность почв) могут влиять на затраты при полевых работах (в 
первую очередь относительно трудоемких культур). Плодородие почв участка в значительной 
степени предопределяет урожайность сельскохозяйственных культур. 
Осуществляемая до настоящего времени кадастровая оценка земель по своему содержанию 
является экономической и используется для различных целей, включая оптимизацию размеще-
ния посевов сельскохозяйственных культур. При этом оптимизация, осуществляемая на основе 
предлагаемых показателей, на практике далеко не всегда приводит к желаемым результатам. 
Например, на мелиорированные рабочие участки с торфяными почвами, обладающими высо-
ким естественным плодородием, благоприятными технологическими свойствами, местополо-
жением и, как следствие, лучшими показатели кадастровой оценки при оптимизации размеще-
ния посевов по заданным критериям зачастую попадают пропашные. Поскольку в синтезиру-
ющих показателях, использующихся до настоящего времени при оптимизации наряду с полу-
чаемым эффектом в виде урожая сельскохозяйственной культуры и затратами на ее производ-
ство абсолютно не учитывается влияние оказываемое на состояние главного средства произ-
водства – земли, это закономерно приводит к значительному снижению плодородия эрозион-
ноопасных почв с течением времени. В целом по республике это проявилось в ощутимом со-
кращении такого не возобновляемого, ограниченного и незаменимого для сельскохозяйствен-
ного производства фактора как плодородные земли. Наряду с экологической составляющей 
описанной проблемы несомненно присутствует экономическая компонента. Так на землях ча-
стично утративших свое плодородие в обозримом будущем будут постоянно недополучаться 
определенный объем сельскохозяйственной продукции, что в экономическом смысле можно 






зателей обеспечивающих учет физических и агрохимических свойств почв позволяет не допу-
стить потери питательных элементов почвами рабочих участков, а, следовательно, предотвра-
тить будущие затраты на восстановление их плодородия.  
В ходе наших исследований была разработана методика организации эколого– и экономиче-
ски эффективного использования пахотных земель, в том числе в условиях развития почвенной 
эрозии на основе энергетического подхода [1]. Отличительными особенностями методики яв-
ляется то, что в ней стоимостные показатели, подверженные влиянию инфляции и девальвации 
национальной валюты (особенно в нынешних условиях проявления экономических кризисов) 
заменены энергетическими. Для упрощения ее практического применения нами на платформе 
Microsoft Excel разработан комплекс компьютерных программ, позволяющих на основе полу-
ченной в ходе кадастровых обследований информации рассчитать показатели прогнозной эко-
лого–экономической эффективности возделывания сельскохозяйственных культур по рабочим 
участкам, ранжировать последние с учетом влияния предшественников, а также ежегодно раз-
мещать посевы с учетом фитосанитарных и противоэрозионных требований. Основной модуль 

























Рисунок 1 – Внешний вид окна программы размещения сельскохозяйственных культур по 
полям и рабочим участкам 
 
Программа позволяет на основании внесенных пользователем данных о предшественниках 
за последние три года, а также данных о площадях рабочих участков составить план 
размещения на них основных сельскохозяйственных культур на ближайшие 10 лет с момента 
планирования. Оптимизация достигается за счет размещения сельскохозяйственных культур 
(начиная с наиболее рентабельных) по рабочим участкам, имеющим наивысшие значения 
коэффициента эколого–экономической эффективности. Последний рассчитывается 
автоматически в модуле программы на основании внесенных кадастровых данных о местопо-
ложении рабочих участков, их технологических свойствах, баллах плодородия почв, их грану-
лометрическом составе и представляются пользователю в виде ранжированной матрицы (рису-
нок 2). 
При этом программа (рисунок 1) посредством цветовой индикации в интерактивном режиме 
предупреждает пользователя о недопустимости размещения сельскохозяйственной культуры на 






























Рисунок 2 – Фрагмент ранжированной матрицы рабочих участков СПК «Снитово–Агро» по 
эколого–экономической эффективности возделывания основных сельскохозяйственных культур с 
учетом предшественников 
 
Преимуществом программы является наличие встроенной инструкции по работе в основном 
окне. Так при наведении курсора на характерные рабочие графы программы, отмеченные 
красными уголками, автоматически высвечивается подсказка о назначении данной ячейки и 
смысловой нагрузке возможного изменения ее цвета при размещении культуры. 
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Рынок молока и молочных продуктов является важнейшим сегментом продовольственного 
рынка Республики Беларусь, что определено значимостью данных продуктов в питании насе-
ления. В то же время, рынок молока представляет собой сложную систему экономических от-
ношений между всеми субъектами молочного подкомплекса: производителями сырья и конеч-
ной продукции, предприятиями инфраструктуры, потребителями. При этом продовольственные 
ресурсы здесь формируются не только  за счет собственного производства, но и определяют 
специализацию АПК республики во внешнеторговой деятельности [1, с. 21]. 
Специфика молочного рынка страны заключается в следующем: короткий срок хранения 
первичной продукции (молоко), универсальный характер ее использования; повсеместный ха-
рактер производства, переработки и реализации молочной продукции и приоритеты локальных 
рынков.  
В настоящее время производством молока в республике занимаются более 2000 сельскохо-
зяйственных организаций, что говорит о высоком природно–климатическом потенциале разви-
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